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pengaruh negatif menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan ROA maka  harga 
saham turun atau sebaliknya. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa meskipun 
ROA merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 
dari aset yang dimiliki perusahaan, nilai ROA yang terlalu tinggi justru dapat 
menunjukkan bahwa perusahaan kurang menginvestasikan laba yang diperoleh ke 
aset yang nantinya dapat berpotensi dalam meningkatkan laba perusahaan. Menurut 
data penelitian, sebanyak 24,3% terjadi penurunan ROA yang  diikuti dengan 
kenaikan harga saham begitu pula sebanyak 18% kenaikan ROA diikuti dengan 
penurunan harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa investor tidak terlalu fokus 
memperhatikan ROA sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 
Sebagai contoh pada perusahaan Bank BCA, dimana pada tahun 2019, nilai ROA 
bank BCA sebesar 3,1% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,5%. 
Penurunan ROA yang terjadi tidak diikuti dengan penurunan harga sahamnya. Pada 
tahun 2019, harga saham bank BCA berada pada Rp. 31.450  per lembar dan pada 
tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu pada angka Rp. 34.900 per lembar 
sahamnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Alifatussalimah dan Atsari (2020), Alfianti dan Andrarini (2017) dimana diperoleh 











1. Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga saham 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.  
2. Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif terhadap harga saham 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.  
5.2. Saran 
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen 
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1. Tabulasi data penelitian  
NO NAMA  Tahun EPS ROA Harga saham 
1 AGRO 2018 10.5 0.9 332 
   2019 2.39 0.2 147 
    2020 1.46 0.1 1055 
2 BABP 2018 2.66 0.5 50 
   2019 0.88 0.2 50 
    2020 0.41 0.09 88 
3 BACA 2018 15.09 0.6 280 
   2019 2.25 0.08 408 
    2020 8.69 0.3 438 
4 BBCA 2018 1049 3.1 27700 
   2019 1159 3.1 31450 
    2020 1100 2.5 34900 
5 BBMD 2018 65 2.2 1375 
   2019 60.53 1.9 1210 
    2020 80 2.3 1370 
6 BBNI 2018 805 1.9 9100 
   2019 825 1.8 7650 
    2020 176 0.4 6300 
7 BBRI 2018 264.66 2.5 4350 
   2019 281 2.4 4620 
    2020 152 1.2 4620 
8 BBTN 2018 265 0.9 2450 
   2019 20 0.07 1450 
    2020 151 0.4 1930 
9 BDMN 2018 409.21 2.2 9175 
   2019 416.78 2.2 3740 
    2020 103.1 0.5 3200 
10 BGTG 2018 0.5 0.1 50 
   2019 1.06 0.2 50 
    2020 0.29 0.06 112 
11 BINA 2018 2.02 0.3 755 
   2019 1.26 0.1 995 
    2020 3.43 0.2 2050 
12 BJBR 2018 157.36 1.3 2010 
   2019 156.83 1.3 885 
    2020 171.49 1.2 1570 
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13 BJTM 2018 84.15 2 715 
   2019 91.8 1.8 630 
    2020 99.16 1.8 805 
14 BMAS 2018 15.98 1.1 340 
   2019 13.45 0.8 260 
    2020 15.08 0.7 700 
15 BMRI 2018 536.04 2.1 7550 
   2019 588.9 2.1 7725 
    2020 367.04 1.2 6500 
16 BNBA 2018 40.22 1.3 288 
   2019 22.15 0.7 274 
    2020 15.17 0.4 770 
17 BNII 2018 30.44 1.3 244 
   2019 24.18 1.1 194 
    2020 16.62 0.7 368 
18 BNLI 2018 32 0.6 1055 
   2019 54 0.9 1215 
    2020 26 0.4 2300 
19 BRIS 2018 12.81 0.3 530 
   2019 7.62 0.2 324 
    2020 25.45 0.4 2680 
20 BSIM 2018 3.28 0.2 565 
   2019 0.43 0.02 480 
    2020 6.8 0.3 630 
21 BTPN 2018 320 2.1 3810 
   2019 327 1.6 1820 
    2020 217 1.1 2890 
23 MAYA 2018 76.66 0.5 6603.45 
  
 
2019 82.17 0.6 3353 
    2020 9.39 0.07 1900 
24 MCOR 2018 5.4 0.6 156 
   2019 4.75 0.4 74 
    2020 1.91 0.2 143 
25 MEGA 2018 230 1.9 6000 
   2019 288 2 5475 
    2020 432 2.7 8900 
26 NISP 2018 
        
114.97 1.5 925 
   2019 128.1 1.6 840 
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    2020 91.59 1.01 880 
27 PNBN 2018 129.22 1.5 910 
   2019 137.7 1.6 840 
    2020 128.83 1.4 880 
 
2. Hasil Uji Statistika Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
EPS 78 0.29 1,159 163.7732 257.82598 
ROA 78 .02 3.1 1.0838 .84131 
Hargasaham 78 50 34900          3223.8006 6199.78700 
Valid N (listwise) 78     
 
 
3. Hasil Uji Normalitas 
 
 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .73827841 
Most Extreme Differences Absolute .082 
Positive .082 
Negative -.060 
Test Statistic .082 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
  











  Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constan
t) 
1.746 .216  8.073 .000   
LAG_X1 .993 .084 1.323 11.782 .000 .311        3.212 
LAG_X2 -.880 .143 -.692 -6.164 .000 .311         3.212 
a. Dependent Variable: LAG_Y 
 
 
5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
 
6. Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .842a .710 .702 .68012 1.878 
a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1 
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7. Hasil Uji F 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 83.605 2 41.803 90.371 .000b 
Residual 34.230 74 .463   
Total 117.835 76    
a. Dependent Variable: LAG_Y 
b. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1 
 
 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.746 .216  8.073 .000 
LAG_X1 .993 .084 1.323 11.782 .000 
LAG_X2 -.880 .143 -.692 -6.164 .000 
a. Dependent Variable: LAG_Y 
 
 




Model R R Square 
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Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .842a .710 .702 .68012 







10. Tabel Durbin Watson 
 
